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A L G L O R I O S O 
Frotomárt ir del Sigilo de la Confesión 
San Juan Nepomuceno* 
S O N E T O , 
.que! Sacro Ministro , que observadlo 
en PatmoSj de los Cielos d ir ig ido , 
al compás de los pies d e x ó medido 
del Mar , y Tierra el seno dilatadoj 
A Juan ofrec ió un L i b r o s y el cuidado 
pequeño le a d v i r t i ó ; mas admitido, 
á ser grande pasó ; porque crecido 
dexa á un obsequio humilde lo aceptado. 
A s i , ó mí Juan, si en vuestro nombre tiene 
tanto este Libro pobre , en que me fundo, 
á vuestros p ies , no a vuestros manos v^nes 
E l l o s le bastan, para que fecundo, 
den el fruto sus hojas , y así liene , 
creciendo en vuestras planeas codo el mundo, 
A z 
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Q U E E N H O N R A 
DE SAN JUAN NEPOMUCENO 
pueden hacer sus devotos. 
A D V E R T E N C I A S . 
i . H a b i e n d o Dios nuestro Señor 
concedido á su gran Siervo San 
Juan Nepomuceno el especial pa-
trocinio de la honra y buena 
fama , el fin principal de esta 
Novena ha de ser suplicar á Su 
Magestad por la intercesión de es-
te Santo nos conceda la gracia de 
ser libres de la mayor deshonra, é 
infamia, que es el pecado mortal» 
A 5 
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y hacer una entera, y dolorosa con-
fesión de cuantos hubiéremos come-
tido , solicitando por este medio la 
perseverancia final en la gracia, pa-
ra que asi consigamos vernos libres 
de aquella terribilísima confusión, 
afrenta, é infamia, que á vista de 
todo el Mundo padecerán los répro-
bos en el Juicio Universal, y después 
á vista de los Demonios por toda la 
eternidad en el infierno. 
2. Por eso desde el primer dia 
de la Novena, el que la hace, comen' 
¡zará á disponerse para hacer su con-
fesión", si la quiere hacer general, ó 
ha mucho tiempo que no se confie-
sa, examinando exáctamente su con-
ciencia , y procurando moverse al 
dolor verdadero de sus culpas. 
3« Procure, quien hace la Nove« 
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na, oír cada día con toda devoción, 
y reverencia una, ó muchas Misas, 
ofreciéndolas en acción de gracias 
de los dones , y beneficios , con que 
se dignó el señor - favorecer á San 
Juan Nepomuceno. 
4. La limosna á los pobres, los 
silicios , ayunos, y demás mortifica-
ciones de estos dias, serán según la 
posibilidad, salud, y fuerzas de ca-
da uno : y para no errar, siempre es 
acertado gobernarse por la pruden-
te dirección del Confesor, 
g. La Novena puede hacerse en 
cualquiera tiempo del año. Pero ha-
viendo sido el dia de la dichosa muer-
te de San Juan Nepomuceno á diez 
y seis de Mayo, se podrá regular-
mente comenzar el dia siete del mis-
mo mes, para acabarla-el dia quin-
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ce, víspera de su fiesta, ea la cual 
hecha ya la confesión, se ha de re^ 
cibir el Santísimo Cuerpo de núes* 
tro Señor Jesu^Christo con la mas 
viva fé, reverencia, y devoción que 
3e pudiere? 
P R I M E R O D Í A , 
llincado de rodillas delante de algún 
CrucifixQ, j / si también se pudiere 
delante de alguna Imagen de San 
Juan N^pomuceno, hecha ¡a señal 
de la Cruz, se comenzará CQn ¡Q 
¿iguientei 
ACTO DE CONTRICION, 
Señor mío Jesu-Christo , Crucifi-
cado por mi amor , que no quie-
re? la muerte del pecador \ sino que 
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se convierta, y v iva , postrado ánte 
tu Divina Magestad te pido perdón 
de mis pecados , de los cuales me 
pesa de todo mi corazón, de haber 
sido ofensas de tu infinita incompre-
hensible Bondad , y porque te amo 
sobre todas las cosas. Y propongo 
firmemente con tu Divina gracia 
nunca mas pecar, y confesar ente-
ramente mis pecados. Y te suplico 
por tus preciosísimas Llagas, y por 
tu dolorosa , y afrentosa Pasión, y 
Muerte, y por los méritos de tu gran-
de Siervo, y fortísimo Mártir Saq 
Juan Nepomuceno, me concedas el 
morir primero , que volver á ofen-
derte , sino que persevere constante 
en tu gracia , y servicio, hasta el 
último instante de mi vida. Amen. 
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Oración, que se varía todos los di as. 
Loriosísimo Mártir San Juan Ne-
Pomuceno , cuyo nacimiento al Mun-
do quiso Dios honrar con resplan-
decientes luces , que baxaron de^  
Cielo sobre tu casa, en señal, y pre-
nuncio de que nacias para alumbrar 
su salvación. Yo te suplico humil-
demente , que me alcanzes de la D i -
vina Bondad una luz Celestial, que 
alumbrando mi entendimiento , i n -
flame mi voluntad en el amor ver-
dadero de Dios, y me haga cono-
cer la vanidad de los bienes de la 
tierra para despreciarlos , y la soli-
déz de los eternos para buscarlos; y 
pues Dios te ha hecho especial Pa-
trón de la buena fama, alcánzame 
San j f t íM Nepomiicéno. • t t 
el que yo conozca, para aborrecer-
la^ la infamia, y deshonra suma, 
que causa el pecado mortal, hacien-
do al alma enemiga de Dios, y es-
clava del Demonio: y que por me-
dio de una entera, y dolorosa con-
fesión de todas mis culpas consiga la 
honra verdadera, que está en sér poc 
la gracia hijo, y amigo de Dios, y el 
favor que pido en esta Novena. Amen. 
síqui rezará un Padre nuestro , y 
Ave M a r í a , $ después di rá ¡a Ora-
ción siguiente, 
m0 . 
O R A C I O N * 
C^Mnipotente Dios, y Señor de to-
do lo criado , á quien solamen^ 
le se debe toda honra* gloria , y 
alabanza. Yo te suplico .humildemen-
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-te por los méritos , é intercesión de 
tu Bienaventurado Mártir San Juan 
Nepomuceno, que te dignes de apar-
tar de mí toda infamia, deshonra , y 
confusión pública , por cualquiera 
parte, que me amenace, y especia-
lísimamente me libres de aquella 
confusión , vergüenza , y deshonra, 
que padecerán á vista de todo el 
mundo los Prescitos en el dia del 
Juicio Universal, y que de suerte 
use yo de las honras de la tierra, que 
no pierda la eterna, que tienes pre^ 
venida á tus escogidos en el Cielq^ 
Por Jesu-Christo tu Hijo nuestro Se-
ñor , que con su afrentosa muerte 
nos redimió de la eterna confusión, 
y el Espíritu Santo vive, y reyna 
Dios por todos los siglos de los si-
glose Amen. 
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, d q u í pedirá el favor , que desea 
conseguir por medio de esta Novena, 
O F E R T A . 
Prodig ios ís imo Santo , y fortísi-
mo Mártir de Christo San Juan 
Nepomuceno t Y o , en presencia 4e 
mi Santo Angel de mi Guarda, te eli-
jo desde este dia por mi especial Pa-
trón , tutelar, y abogado, para que 
me favorezcas, y ampares ahora, y 
en la hora de mi muerte, y propon-
go firmemente hacer todos los años 
rtu Novena, y procurar, en cuanto 
pudiere , que otros sean tus devo-
tos. Yo te suplico , que defiendas 
siempre mi honra , en cuanto con-
duxere para la mayor honra , y glo-
ria de Dios, y que no permitas, que 
por tempr, y vergüenza calle yo pe-
B s 
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Gado alguno en la confesión, sino 
que me aproveche, como debo, de 
esta Celestial medicina , que con su 
preciosa Sangre me dispuso mi He* 
dentor. Y en llegando la hora de mi 
muerte me asistas favorable, y l i -
brando mi alma de las garras del 
Demonio, la recibas en tus manos, 
y la presentes á Dios, á quien en tu, 
compañía alabe, y bendiga por lo i 
siglos de los siglos. Amen» 
S E G U N D O D I A . 
Este dia, y todos los siguientes se 
rezarán ¡as mismas oraciones , y 
solo se varía la segunda , en cuyo 
lugar dirás este dia, 
CjLoriosís imo Mártir San Juan 
Kepomuceno * i quieji Dios h i -
San Juan Nepomuceno. r§ 
20 eminente en las Ciencias, col-
mándote de admirable sabiduría, pa-
ra que a§i gobernases con acierto las 
almas por la estrecha senda, que lle-
va para el Cielo : Yo te suplico hu-
mildemente , que me alcances la 
verdadera sabiduría , que es saber 
amar á Dios, guardando sus Santos 
Mandamientos , y cumpliendo per-
fectamente su santísima voluntad. Y 
pues Dios te há hecho especial Pa-
trón de la buena fama, alcánzame 
el que yo conozca, para aborrecer-
la , la infamia, y deshonra suma, 
que causa el pecado mortal, hacien^ 
do al alma enemiga de Dios, y es^ -
clava del Demonio: y que por medio 
de una entera, y dolorosa confesioií 
de todas mis culpas consiga la hon-
ra verdadera, que esta en ser por la 
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gracia hijo, y amigo de Dios, y el 
favor que pido, &c. 
T E R C E R O D I A . 
Grloríosísimo Mártir San Juan Ne-
pomueeno , á quien Dios adornó de 
un fervoroso zelo de lá salvación de 
las almas , para que por medio 
de tu predicación -Apostólica ense-
fíáras á todos las eternas verdades: 
Yo te suplico humildemente, que 
me enseñes la Celestial doctrina del 
santo temor de Dios, con el cual 
acierte á servirle, y agradarle en to-
das mis palabras, obras, y pensa-
mientos. Y pues Dios te há hecho es-
pecial Patrón de la buena fama, al-
cánzame el que yo conozca , para 
aborrecerla, la infamia, y deshonra 
suma , que causa el pecado mortal, 
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haciendo al alma enemiga de Dios 
y esclava del Demonio: y que por 
medio de una entera, y dolorosa con-
fesión de todas mis culpas consiga la 
honra verdadera , que está en ser 
por la gracia hijo, y amigo de Dios» 
y el favor que pido , &c. 
( t 
C U A R T O D I A . 
"loriosísimo Mártir San Juan Ne-
pomuceno, que con humildad pro-
funda , y generosa magnanimidad 
despreciaste grandes dignidades de 
la tierra , teniendo por la Dig-
nidad mayor el servir solamente al 
Rey del Cielo : Yo te suplico hu-
mildemente , que me alcances del 
Señor la virtud de la verdadera hu-
mildad , para que huyendo toda va-
na ambición, aspire solamente á to* 
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do lo que fuere servicio suyo. Y pues 
Dios te há hecho especial Patrón de 
la buena fama, alcánzame el que yo 
conozca para aborrecerla , la infa-
mia , y deshonra suma , que causa el 
pecado mortal , haciendo ^1 alma 
enemiga de Dios , y esclava del De-
monio: y que por medio de una en-
tera , y dolorosa confesión de todas 
mis culpas, consiga la honra verda" 
dera , que está en ser por la gracia 
hijo y amigo de Dios , y el favor 
que pido ? te. 
Q U I N T O D I A , 
"lonosísimo Mártir San Juan Ne-
pomuceno , que señalado por L i -
mosnero del Rey , mostraste en-
trañas de verdadero Padre con los 
pobres , socorriéndolos liberalísima-
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mente en sus necesidades , sin CK-
cepcion de personas: Yo te suplico 
humildemente , que me alcances d$ 
nuestro Señor la virtud de la miseri-
cordia, y compasión de las miserias 
de mis próximos, nacida de una ver^ 
dadera caridad, y amor de Dios. Y 
pues el mismo Señor te ha hecho 
especial Patrón de la buena fama, 
alcánzame que yo conozca , para 
aborrecerla , la infamia, y deshon-
ra suma, que causa el pecado, há' 
ciendo al alma enemiga de Dios, y 
esclava del Demonio : y que por me-
dio de una entera , y dolorosa con-
fesión de todas mis culpas consiga la 
honra verdadera, que está en ser 
por la gracia hi jo, y amigo de Dios, 
y el favor que pido ea esta Nove* 
na. Amen. 
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S E X T O D I A . 
Lo l iosísimo Manir San Juan 
Nepomuceno , que sin temor 
alguno de desagradar al Rey de la 
tierra, y mirando solamente á com-
placer al Rey del Cielo, perseveras-
te constante hasta la muerte en la re-
solución de no violar el sacrosanto 
sigilo de la confesión : Yo te suplico 
humildemente, que me alcances de 
nuestro Señor una semejante ente-
leza , para despreciar los respetos 
humanos en todo lo. que toca á la 
observancia de su santa Ley, y D i -
vino servicio. Y pues Dios te ha he-
cho especial Patrón de la buena fa-
ma, alcánzame el que yo conozca, 
para aborrecerla, la infamia, y des-
honra suma, que causa el pecado 
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mortal haciendo al alma enemiga 
de Dios, y esclava del Demonio: y 
que por medio de una entera, y do-
lorosa confesión de todas mis cul-
pas consiga la honra verdadera, que 
está en sér por la gracia hijo, y ami-
go de Dios, y el favor que pido «a 
esta Novena. Amen. 
G l 
S E P T I M O D I A . 
loriosíslmo Mártir San Juan Ne~ 
pomuceno, que después de haber 
padecido muchos , y xigorosos tor-
mentos , perdiste por fin la vida!, 
sumergido en un rio por ía gloria de 
Dios, y por no faltarle á la fideli-
dad , que como buen siervo le de-» 
bias : Yo te suplico humildemente, 
que me alcances de nuestro Señor 
el padecer todos los tormentos de 
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esta vida, antes que ofenderle, y que 
me asistas propicio, y favorable en 
la hora de mi muerte: y pues Dios 
te há hecho especial Patrón de la 
buena fama, alcánzame el que yo 
conozca, para aborrecerla, la infa-
mia i y deshonra suma , que causa 
el pecado mortal, haciendo al alma 
enemiga de Dios , y esclava del De-
monio: y que por medio dé una en-
tera y dolorósa confesión dé todas 
mis culpas consiga la honra verda^ 
dera, qtíe está en sér por la gracia 
hijo, y amigo de Dios, y el favor, 
que pido en esta Novena. Amen. 
Cjriori( 
O C T A V Ó D I A . 
"loriosísimo Mártir San Juan Ne* 
pomuceno , cuyo sepulcro há hon* 
rado Dios con maravillosos pro-
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dígios, queriendo que sea á to-
dos venerable, y castigando con se-
veras penas á los que atrevidamen-
te han intentado profanarlo : Yo te 
suplico humildemente, que me al -
cances del Señor, que pues mi pe-
cho tantas veces ha sido como se-
pulcro de Jesús Sacramentado, cuan-
tas le he recibido comulgando, lo 
ínire yo comp cosa sagrada, no pro-
fanándolo jamás con algún mal pen-
samiento , y amor menos ordenado. 
Y pues Dios te ha hecho especial Pa-
trón de la buena fama , alcánzame 
el que yo conozca, para aborrecer-
la , la infamia, y deshonra suma, 
que causa el pecado mortal , ha-
ciendo al alma enemiga de Dios, y 
esclava del Demonio: y que por me-
dio de una entera, y dolorosa coa-
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fesion de todas mis culpas consiga 
la honra verdadera, que está en sér 
por la gracia hi jo, y amigo de Dios, 
y el favor que pido en esta No vena» 
Amen. 
N O V E N O D I A . 
Loriosísimo Mártir San Juan 
Nepomuceno , á quien Dios ha 
premiado con indecible gloria en 
el Cielo , y á quien ha hecho cé-
lebre en 3a tierra, obrando prodi-
giosos milagros á favor de tus devo-
tos, que en sus necesidades implo-
ran tu patrocinio: Yo te suplico hu-
mildemente , que me alcances del 
Señor el dón de tu cordial, y ver-
dadera devoción, y una grande con-
fianza en tu soberana protección en 
todos mis trabajos § y necesidades 
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de cuerpo y alma. Y pues Dios te ha he-
cho especial Patrón de la buena fa-
ma , alcánzame el que yo conozca, 
para aborrecerla , la infamia, y des-
honra suma , que causa el pecado 
mortal haciendo al alma enemiga 
de Dios, y esclava del Demonio: y 
que por medio de una entera, y do-
lorosa confesión de todas mis cul-
pas consiga la honra verdadera, que 
está en ser por la gracia hijo', y ami-
go de Dios, y el favor que pido ea 
esta ^Novena, 'Amen, 
O R A C I O N , 
Para pedir cada dia su favor en órdert, 
á conservar la buena fama* 
'ranipotcnte , y misericordioso 
Dios , yo te suplico me conce-
das, que pues tengo puesta mi con-
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fianza en los méritos de tu gran 
Siervo San Juan Nepomuceno, sea 
libre por tu piadosísima misericor-
dia de toda infamia , deshonra, y 
confusión, asi temporal, como eter-
na, en esta, y en la otra vida: por 
tu precioso Hijo nuestro Señor Jesu-
Christo, que por medio de una in-
fame muerte de Cruz nos redimió, 
y que vive, y rey na glorioso conti-
go en unidad del Espíritu Santo, 
Consolador verdadero de los tristes, 
y afligidos , por los siglos de los si-
glos» Amen. 
Acabada la Novena, se ha de co-
mulgar el día siguiente 16 de Ma-
yo , que fué el del mart ir io, y d i -
chosísima muerte de San Juan Ne-
pomuceno» 
^7 
GOZOS DEL SANTO. 
G L O S A . 
Pues sois Astro luminoso 
Juan de Bohemia prodigio» 
sirva tu luz de vestigio 
en este mar proceloso. 
De estéril vientre fecundo 
naciste parto en el suelo, 
haciendo la costa el Cielo 
para luz de todo un mundo i 
Del que nació sin segundo 
sois diseño milagroso, 
sirva tu luz , &c. 
Ilustró tu nacimiento 
un tan brillante reflexo , 
que á nadie (iexó perplexo 
de tu santo encendimiento: 
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De presagio lucimiento 
del Septentrión prodigioso, 
sirva tu luz , &c . 
De Sacerdote ordenado 
fué tan ardiente tu afecto, 
que de Dios solo el respeto 
pudo hacerte amartelado: 
Tanto que en Dios transformado 
fuiste en nada perezoso, 
sirva tu luz, ¿kc. 
Fué tan activo tu fuego, 
que predicando exálado, 
en muchos fué fecundado 
sin un punto de sosiego: 
Antes bien encendió luego 
al que mas escandaloso, 
sirva tu luz, &c. 
Lo que el corazón humano 
para Dios reserva solo, 
claro fué á tu vista Polo 
para guia de tu mano: 
Diste así el Celeste grano 
en frutos maravillosos 9 
sirva tu luz, &c. 
Armóte el Poder Divino 
con el vigor de su brazo, 
que no sirvió de embarazo 
el rigor á tu destino: 
Como Sol en tu eamino 
corriste, gigante brioso, 
sirva tu luz , fe-
Quiso el Príncipe indiscreto 
satisfacer sus recelos, 
aborto de indignos zelos 
por el sagrado secreto. 
Mas saliste en tal aprieto 
laureado Mártir glorioso, 
sirva tu l u z , &c . 
De las luces descubierto, 
y luminarias honrado, 
3° 
quiso Dios fuese pagado 
de tu secreto el acierto : 
Vive en todos por afecto, 
yá en que en tí es Dios poderoso, 
sirva tu luz, &c. 
Vence tres siglos y medio 
de corrupción lo enfadoso: 
¡ O lengua! miembro glorioso 
sin mutaciones te dió : 
Goza, pues el justo premio 
de tu arcano silencioso, 
sirva tu luz , &c . 
En milagros un portento 
eres para tus devotos, 
que pagan rendidos votos 
de sanidades sin cuento, 
Asistes del Firmamento 
en tempestades piadoso, 
sirva tu luz, &c . 
De la fama el esplendor, 
3 i 
como sois Santo de punto, 
conserváis en todo asunto, 
respirando tu favor: 
Con que el crédito acreedoi 
, proclama tu zelo honroso, 
sirva tu luz , &c . 
ty. Ruega por nosotros San Juan 
Nepomuceno. 
Para que seamos dignos de a l -
canzar las promesas de nuestro 
Señor Jesu-Christo. 
O R A C I O N . 
.tiende, Señor, á nuestras súpli-
cas , que en memoria de tu Már-
tir el Confesor San Juan Nepo-
muceno te presentamos, para que 
Ubres de toda infamia, é i r r i -
sión temporal , arrepentidos , y 
3^ 
confesados antes de morir merezca-
mos llegar al Puerto de la eterna 
felicidad; Por nuestro Señor Jesu-
Christo, que contigo vive, y reyna 
por todos los siglos de los siglos. 
Amen. 


